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NOTA SOBRE EL TRACTAT DE MATERIA MEDICA DE 
JOAN RANCÉ (1773) 
Jacint CORBELLA 
Joan Rancé va ser un catedratic del Reial Colelegi de Cirurgia de Barcelona, 
del que arriba a ésser director (oficialment vice-president) l'any 1779, poc 
abans de morir I'any següent. Fou autor d'un "Tratado theórico-práctico de 
Materia Médica", publicat a Barcelona l'any 1773, en tres volums i un total 
de poc menys de mil pagines. L'últim volum incloia un extens suplement. 
Aquí analitzarem aquest tractat. Se li coneixen, a més, altres pocs escrits. 
L'autor 
Havia nascut a Girona i era fill de Tomas Rancé, cinugia d'origen francks 
que estava al servei de l'exkrcit espanyol, fet aleshores no excepcional. Va 
fer els estudis de medicina a Montpeller, on es docto14 el 1746 (1). Estava 
en el Col-legi de Girona a Montpeller de 1742 a 1746 inclosos. Matnculat el 
25 de setembre de 1742, batxiller el 25 de rnaig de 1745, llicenciat el 7 de 
juliol de 1746 i doctor el 12 de juliol de 1746 (2). Assenyalem que marca el 
nom amb accent agut sobre la "6": Rancé. 
Participa activament en la vida militar, estant a les carnpanyes d'Italia i de 
Portugal, aquesta l'any 1762, només una breu invasió (3). També va estar un 
temps a Cartagena, on a la nbmina de desembre de 1764 consta com a cap 
(4), ajudant del cirurgia major. No sabem gaire sobre l'efectivitat i durada 
d'aquesta estada perquk aleshores Rancé ja estava enfocat al Col.legi de 
Barcelona. Cap el final de la seva vida va participar en la campanya per a la 
reconquesta de Gibraltar. 
L'obra important de Joan Rancé la va fer al Col-legi de Cirurgia de 
Barcelona, on Massons la segueix amb detall i el trobem a la llista del 
primer claustre de professors, i el considera frances, si més no pel seu 
origen, tot i que en altre lloc esmenta el seu naixement a Girona, perb fill de 
T o d s ,  cirurgia frances. A propbsit d'aquesta primera cita ens informa que 
havia estat adscrit a la marina de guerra, i que un fill seu, Joan, tarnbé 
cirurgih més tard, va néixer a Cartagena on hi havia una base naval (5). En 
aquest primer claustre docent i directiu consta com a segon mestre del 
Colalegi (en realitat era el quart, i el tercer efectiu, després de Virgili i 
Roland), arnb la categoria de Primer ajudant de consultor i el sou de 12.000 
rals l'any. És un sou intermedi entre els 24.000 dels tres que el precedeixen i 
els 9.000 i 6.000 dels que el segueixen (6). 
La seva obra escrita és extensa en pagines, pero molt curta en titols. Hi ha el 
"Tratado ..." molt extens que analitzem. A més se sap que va fer la 
"Oración inaugural. .." d'inici del curs de 1770 al Col-legi de Cirurgia de 
Barcelona, i una memoria sobre "Espina bifzda ". 
L'any 1776 va morir Pere Virgili, fet que causa una moguda de l'escala de 
professors. Lloren9 Roland va passar a director i Rancé fou vicepresident i 
segon mestre i consultor de cirurgia. Per l'abskncia de Roland, Joan Rancé 
va ser director efectiu des del gener de 1779. Va durar poc perquk morí l'any 
1780. Aleshores el substituí, com a director efectiu, Francesc Puig. 
La nissaga de cirurgians Rancé 
Joan Riera va estudiar amb detall aquests aspectes i esmenta tres cirurgians 
d'aquest cognom, probablement de tres generacions seguides: Thomas, Joan 
i Anton. (7) 
El primer, Thomas Rancé, fou probablement el pare de Joan. Sembla que 
havia arribat l'any 1712, quan la guerra de Felip Ve, (8). Després el trobem 
esmentat com a cinugid major, a Barcelona, com a cirurgid consultor, 
adscrit a l'hospital de carnpanya de l'exkrcit a Catalunya, amb el sou de 
1 .O00 rals al mes (9). Riera asenyala que havia guanyat el grau de cinirgid a 
Marsella l'any 1708, i després feu estudis a Montpeller, graduant-se el 1724, 
i encara hi continua alguns estudis d'anatomia i operacions. Se sap que el 
1712 va intervenir en el setge de la ciutat de Barcelona, i més tard el 1718 
en l'expedició a Sicília. El 1730 va obtenir el grau de "cinugia major" dels 
exercits. Esta encara altre temps a Italia, el 173 1 i entre 1734-1736. Es va 
jubilar el 1760, la qual cosa fa pensar a Riera que devia néixer cap el 1690. 
Referides al nom de Thomas Rance, Margarida Barquinero va trobar 
algunes dades en la seva recerca a l'arxiu de la p d q u i a  de Sant Just i 
Pastor de Barcelona, en el segle XVIII. El setembre de 1731 apareix un 
Thornas Rance, cirurgia major de l'exercit, esmentat ran d'un baptisme. El 
gener de 1753 Thomas Rance, casa una filla, Maria, amb Anton Thomas, 
cirurgia major d'un batalló de guhdies valones, que era nat a Montpeller. 
Actua com a testimoni Francesc Lacana, cirurgia major del Regiment de 
Castella. L'abril de 1764, aquesta Maria Rance, filla de Thomas Rance i de 
la seva dona Maria de Monsi, ja vídua, es casa amb un fill de Pere Perchet, 
que era primer cirurgia "del Rei N. Sr." La mare era Joma Maura i el nuvi 
consta com a nascut a París. Aquí es diu que és vídua de Joan Anton 
Thomas. Per altra banda el setembre de 1757 consta la mort de Joan 
Thomas, cirurgia de guhdies valones. 1 encara el juny de 1766 consta la 
mort de Thomas Rance, cirurgia dels exercits de S.M. Catblica. (10) 
El segon, Joan Rancé, és el que analitzem en aquesta comunicació. El tercer 
és Antón Rancé i Duran, fill de Joan. Nat a Cartagena, probablement cap el 
1760, estudia des del 1777 al Col-legi de Cadis i el 1781 era cirurgia segon. 
Va fer ampliació d'estudis a París, en el carnp de les malalties dels ulls, i 
després a Edinburg i Londres, on és el 1790. El 1791 esta altra vegada a 
Cadis. El 18 14 va publicar a Cadis "El instruidor anatómico" i va morir 
l'any 183 1 (1 1). 
La formaci6 en Terapehtica 
Cap el comencament de I'obras explica, de manera breu, la seva experiencia 
com alurnne de Montpeller (12): "Habiéndome aprovechado para la parte 
médica de lo qe habia observado y notado en dos años que tuve la fortuna 
de poder seguir en Montpelier (después de graduado) el dfinto célebre 
Fizes 'l. 
El seu mestre fou doncs Antoine Fizes, nascut a Montpeller el 1689, fill d'un 
professor de matemhtiques de Montpeller, que li va donar una formació 
extensa en aquest camp (13). Morí l'agost de 1765. Vist a distancia no 
consta entre els grans metges del seu temps, tot i que fou autor de bastants 
treballs, entre ells un estudi sobre les funcions de la melsa (1716), la 
secreció de la bilis (1719), la supuració (1722), un "Tractatuts de febribus" 
(1749) i algun altre. Dulieu (14) l'esmenta diverses vegades en la seva 
historia de la medicina a Montpeller. Consta com a professor de Química de 
1 a 1765 (15). Consta que a la facultat hi havia un laboratori de química, 
;truit cap el 1725, pagat per Antoine Deidier, que era el professor 
rior a Fizes. Vist el que hi havia aquí (encara no estava fundat el 
Colelegi de Cadis) tenia doncs una bona formació. 
El Tractat: descripció 
L'obra més important de Joan Rancé és el "Tratado theórico práctico de 
Materia Médica", publicat a Barcelona l'any 1773. L'impressor fou Francesc 
Suria i Burgada, que aleshores tenia una gran activitat editorial. Esta dividit 
en tres volums. 
El primer tracta de la Materia Medica Interna, secció primera, dels 
"medicaments evacuants" i té 278 pagines numerades, i en total 334. Esta 
precedida d'un extens discurs preliminar. El segon volum també tracta de la 
Materia Medica Interna, secció segona, dels "medicaments alterants". Té 
272 pagines. El tercer volum es dedica als "medicaments externs". El text 
estricte té 275 pagines. I-Ii ha, a més, un índex alfabetic detallat, de 20 
pagines, i un ampli suplement, amb total, 357 pagines. S'han detallat les 
pagines dedicades a cada materia, per veure d'una banda l'equilibri entre les 
diverses seccions, i d'altra la considerable extensió de l'obra, amb 963 
pagines, el que el fa un tractat prou extens. La impressió és agradable i ficil 
de llegir i de consultar, el que no vol dir res mis que aixb. 
De tota manera els estudiants del Col-legi, futurs cirurgians que havien de 
tenir cura de la salut d'una bona part de la població (metges i cirurgians eren 
professions diferents, pero atenien els malalts) tenien com a mínim una 
formació extensa en materia de terapeutica. Aquest és un merit de Rancé. 
Altra cosa és l'enfocament, si estava o no gaire al dia del que es deia al món, 
i ens poden sorprendre alguns aspectes de la infonnació que ara ens sembla 
que estaven molt poc sotmesos a crítica. 
La primera part 6s la dels medicaments "evacuants", els que fan sortir les 
substancies tbxiques per diverses vies. El primer capítol és el dels purgants, 
que incrementen una funció normal, l'expulsió per la femta. Els hi dedica 
unes cinquanta pagines, en tres grups cadascun arnb les corresponents 
fórmules per a fer les receptes. En aquest sentit és un llibre practic. El 
capítol següent 6s el dels emetics, els que provoquen el vomit. Segueixen els 
sudorífics o diaforktics, i més endavant trobem els didtics,  uterins, bequics 
(antitusígens i expectorants, masticatoris, errins i estornutatoris). Notem que 
en aquest capítol no es parla enlloc de la sagnia, que és més propia de 
l'activitat del cirurgia, i que era el mecanisme evacuant, de perdua de 
contingut, més agressiu. No se la considera dins de la materia medica. 
El segon volum tracta dels medicaments "alterants", o sigui els que 
modifiquen alguna de les funcions o activitat, sense provocar cap sortida o 
evacuació. Estan distribuits en tretze capítols: aperitius, cefilics, cardíacs, 
estomhquics, antifebrils, carminatius, vem'fugs, antiveneris, refrigerants, 
absorbents, astringents, antiescorbútics i narcbtics. Curiosament tots els 
capítols van numerats, excepte el de narcbtics, en que posa "capítulo 
último". Cadascun d'ells s'acompanya de les fórmules que faciliten la tasca 
de prescripció. 
L'últim volum tracta dels remeis que s'apliquen per fora. Els divideix en 
universals i particulars, arnb un total de disset capítols, rnés també un últim 
dedicat als banys i les aigües minerals. 
L'estil del Ubre 
Ja s'ha dit: 6s un text clar i directe, amb la intenció de ser útil per a 
l'ensenyament. Esta en la línia d'altres textos del mateix Col-legi, destinats a 
l'ensenyament, queja comentarem. Diu en el prbleg. "Me he ceñido a un 
estilo unico, sin buscar los ornamentos de la dicción, y expongo la materia 
con sencilla". Més endavant apunta "heprocurado distribuir el todo en un 
orden conciso y claro para la teoría y práctica de nuestra Facultad" (16). 
Notem com posa "Facultad", quan en realitat els alurnnes eren del Colalegi 
de Cirurgia, que no era una Facultat universitaria. Aixb portaria a 
disgressions sobre el significat de les paraules, perb en últim terme indica 
que els cirurgians no es consideraven pas tan lluny dels metges, que eren els 
facultatius. El llibre és de 1773 i, al cap d'alguns anys, les dues professions 
es van unir, primer per poc temps, i molt rnés tard de manera definitiva, en 
la que se'n va dir "facultad reunida". 
Rancé creu que explica les coses clares (es considera un bon docent), perb 
no es trasllueix que es considen savi, rnés aviat expressa, de manera molt 
general, la insuficiencia de coneixements de la ciencia del seu temps, i una 
certa fe en el que vindd, pera sense esmentar la idea del progrés, que tindrA 
predicament rnés tard. Així expressa, quan el cos esta malalt "la naturaleza 
le da tarnbiénunos recursos muy esenciales", i poc rnés endavant "si nos 
quedan aún muchas cosas que descubrir". Es dóna compte que sabem una 
part, que queda rnés pel coneixement futur, que deixa pels següents: "esta 
misma naturaleza, queriendo sin duda beneficiar también a nuestros 
descendientes, les reserva otros conocimientos particulares que nos ha 
ocultado " (1 7). 
L'autorització i censura previa 
L'obra és extensa i ben ordenada. S'ha fet un repas de la seva estructura. Ara 
caldril veure que diu, si més no en alguns aspectes, sense que aquesta 
comunicació vulgui fer-ne un estudi exhaustiu. La censura i aprovació 
previes, que eren perceptives, estan fetes per Bonaventura Milans i Llorenq 
Roland. Aquest era professor del Col-legi de Cirurgia. Milans era metge de 
1'Hospital i antic catedratic de Cervera, a més de metge consultor de 
l'exkrcit. El dictamen és laudatori i es diu "Es una colección de lo mejor que 
se ha escrito en este asunto" i en remarca la claredat explicativa i utilitat 
irnmediata per a tots els facultatius. 
La idea que té de la Terapeutica 
Cal assenyalar la idea que l'autor té de la terapeutica, que és la clhssica i 
l'expressa molt clarament. Així explica (Discurs preliminar, t. 1, p. 1): muy 
saludables, a saber: la Dieta, la Cirurgía y la Farmacia ''afin de conservar la 
salud, o restablecerla cuando se ha tenido la infelicidad de perderla, la 
Terapéutica nos da estos socorros necesarios y los saca de tresfuentes muy 
saludables, a saber: La Dieta, la Cirugia y la Farmacia" ( 1  8). 
Valorem la seva idea de la dieta, sovint oblidada en els excessos del menjar: 
"La Dieta nos enseña a arreglar el régimen de vida; con la sola dieta se 
previenen muchas enfermedades y algunas se curan" (19). De passada 
precisem que rnanté, com era l'ús del seu temps, la lletra "h" en les formes 
"th" i ph", de Therapéutica i Pharmacia. 
Analisi dels continguts. 
Els medicaments evacuants. El primer volum ja s'ha dit que es dedica a la 
part general de la materia medica interna en els medicaments evacuants. No 
farem, pas una analisi detallada de tota la descripció, que seria comentar un 
tractat antic de terapeutica, més pel contingut general que no per l'obra de 
l'autor, sinó assenyalar alguns aspectes concrets que poden semblar més 
propis de la visió de l'autor. 
La part més extensa 6s dels "purgants" i tradueix la idea de la medicina de 
I'eipoca que calia buidar sovint l'organisme de moltes coses que acumulava, 
o que no calia que absorbís. En aquest sentit són dels productes més 
importants i útils. La descripció és molt detallada. Com a resum del seu 
pensament diu "se sigue que los purgantes deben producir unos efectos muy 
felices quasi en todas nuestras enfermedades", tot i que amb alguna reserva 
discreta (20) 
Entre els "emktics" farem refereincia a dos: el tabac i l'antimoni. Del tabac 
en diu, mantenint la grafia original: 
La referencia al tabac. 
* "Nicotiana, seu herba Sanctae Crucis, ve1 Tabacum, Nicociana, 6 Tabaco. 
Es una planta que saca su nombre del Señor Nicót , Embaxador que fue de 
Francia en Portugal, porque fue el primero que la hizo conocer, llevando 
en Francia su semilla, que habia recibido de un Flamenco que volvia de la 
Florida en 1560. Esta planta fue llamada herba Sanctae Crucis, del 
apellido del cardenal Santa Cruz, que la envió después en Italia siendo 
Nuncio en Portugal: por fin tiene el nombre de tabacum, porque crece en 
abundancia en una Isla de América llamada Tabaco, en donde los 
españoles fueron los primeros que la conocieron" (2 1) .  
Després segueix explicant les seves propietats terapkutiques: 'l... es vomitiva 
y un purgante violento que conviene en todos los afectos soporosos, en 
donde es preciso irritar fuertemente ... ... el modo con que se usa más es en 
decoccion para las ayudas, que produce unos grandes efectos, quando los 
purgantes y los eméticos han sido empleados inútilmente ... " 
Més endavant, quan tracta dels enins i estomutatoris, esmenta també 
uesta planta, remarcant: "Nicotiana, Nicociana o Tabaco. Es un errhino 
y conocido y muy usado; es bueno para todas las enfermedades de la 
beza, principalmente en los sujetos que no le tienen acostumbrado", i poc 
després segueix "El uso del tabaco no ha prevalecido sino por los buenos 
efectos que produce, cuando no se toma en una cantidad que exceda 
mucho; pero hay infinitas personas que abusan tanto de él, que no sólo 
destruye el sentido de su olfato, pero reseca aún los otros órganos de la 
cabeza .... ... Los mismos inconvenientes se hallan en aquellas personas que 
fuman sin moderación ... " (22). 
1 
Entre els embtics també tracta extensament de l'antimoni, en diverses 
preparacions, entre elles el "tartar embtic" o estibiat, i més endavant l'inclou 
també com a diaforetic o sudorífic (23). 
Remeis d'origen animal 
Entre els sudorífics fa esment d'alguns remeis procedents del regne animal, 
així de I'escurqó (víbora), amb relativa extensió; dels bezoars de diversos 
animals, tots ells poc abundants, que considera com antiverins, també dels 
excrements d'animals "stercora varia animalium" (24) i finalment, amb un 
excés de credulitat, alguns d'origen h u d .  És el punt que trobem rnés 
atacable del tot el contingut de l'obra, que ens indica que esta massa 
impregnat del coneixement o creences d'epoques anteriors. Trobem: 
"Mumia, momia. Es el cadáver de hombre, mujer, o criatura, embalsamado 
y secado: saca su principal virtud de los bálsamos que contiene; es un 
sudorífico muy bueno, que se puede dar todas las veces que es preciso 
aumentar el movimiento de la sangre, reanimar el pulso abatido ..." (25). 
Aquí encara podem pensar que les propietats són de les substancies que 
s'han posat en l'embalsament. Pero és el punt següent el més invalidant per a 
un text de l'epoca de la Il.lustració, que ens indica la coexistencia de punts 
de vista antics i modems. Diu: 
"Cranium humanum, cráneo humano. Debe ser sacado de un hombre joven, 
robusto, sano, que haya muerto de una muerte violenta y que no haya sido 
sepultado; no se debe calcinar, como creian los antiguos, pero solamente 
ser raspado o reducido en polvos después de secado" i irnrnediatament 
explica perqub serveix: "el cráneo asi preparado excita la transpiración, 
divide la sangre, resiste al veneno y es empleado en todas las enfermedades 
en las cuales es preciso llenar estas indicaciones, entre ellas también en las 
opiatas antiepilétic as... 'l. 1 encara entra en altres detalls. 
* Els medicaments alterants. En el segon volum tracta dels medicaments 
"alterants", els quals classifica en tretze capítols, que per nosaltres ara tenen 
un interes desigual. S'esmentaran els aspectes que creiem més importants. 
El primer grup és dels "aperitius", per obrir, 'jper a desobstruir i vencer les 
malalties crdniques que depenen de la lentitud en el moviment dels líquids" 
(26). Així ens mostra la Msió molt mecanica que té de l'acció dels 
medicaments. Entre ells hi situa el ferro i alguns dels seus preparats. Un dels 
clAssics és el "saM de Mart", rovell polvoritzat molt fi. El ferro s'ha posat a 
rovellar amb la rosada. Una altra forma és la presa d'aigua ferrada, en la 
qual s'ha posat claus rovellats. 
E1 segon capítol és el dels medicaments "cef8lics", "que restableixen el 
cervell en les seves funcions i faciliten la secreció dels esperits animals" 
(27). Es dedica principalment al tractament del "mal de cap" o "cefalea". 
Explica que el mal de cap es degut a "la tibantor considerable de lesfibres 
nervioses que es distribueixen pel pericrani, o a les meninges", i també 'per 
l'psfor~ mis gran dels Iíquids que pmsen pels vasos del cei-vell". Trobem 
'. igualment aquí la visió mecanicista. Hi ha productes vegetals, així el timó, 
1 la valenana i el romaní entre altres. Pero també les "polvores de gutteta", 
compostes amb el crani hurnh i alguns medicaments cefhlics (28) i assenyala 
que estan indicats pel vertígen, les convulsions i l'epilkpsia, principalment la 
dels nens. 
El capítol tercer, relativament extens (29), el dedica als medicaments 
"mdiacs o cordials", "remeis que fortwquen el cor" i restableixen les 
forces afeblides. Explica com "el pols és la bruikola dels metgestt. Descriu 
, h s  a 24 medicaments, entre ells l'elixir i el li-li de Paracels, o el vi i 
; I'aiguardent, "aigua de vida" de la que diu "és un gran cordial, reanima molt 
' elP nervis, ajuda a la digestió, fortwca l'estómac ... " i del vi diu que "4s un 
cordial dels més simples i segurs, principalment en les persones que no en 
beuen, o molt poctt. 1, per no descuidar-se'n, esmenta també alguns remeis 
d'origen animal, de les banyes de ckrvol fins altra volta el crani humA (30). 
Els "estom8quics" són els que fortifiquen l'estómac i faciliten la digesti6 El 
1 primer és l'absenta., També hi ha el cafk, que qualifica de "beguda a la 
! moda", recomana en alguns casos atemperar-lo amb llet per a disminuir 
l'activitat excessiva del cafk. També inclou en el grup el cacau i la xocolata. 
i 
I Un capítol important és el dels "febrífugs" (3 1). Com diu l'autor "les febres 
1 s6n, sense cap dubte, la malaltia rnés comú i la rnés ordinaria que els metges j han de combatre, i que es burla rnés de les ajudes que se li oposen". El 
I medicament rnés segur per a les febres intermitents és la "kinalcina" 1 peruana, i aquí trobem una de les poques cites que fa de metges clinics que 
1 el1 conegui, en aquest cas Josep Alsinet, catalh i metge a Aranjuez (32). 
1 Tamb6 esmenta l'escorca de cirerer, que 6s un substitutiu molt més fluix i 
l incert de la quina i, amb rnés bon resultat, la h i t a  del castanyer dhdies. 
Segueixen capítols sobre els "carrninatius", els remeis contra els cucs: 
nvermifugs", entre ells l'aigua mercurial, l'arrel de falguera i també la 
S "nafia" o "petroli" que considera "oli de la terra" (33). 
El mercuri. Dedica una bona extensió als "antiveneris" (34) i esmenta pel 
seu tractarnent de manera principal el mercuri, dient "el mercuri 6s 
l'específic per curar el gAl-lic, de qualsevol especie que sigui"). L'analitza 
hpliament i recorda el seu origen "cal fer baixar a dins de la mina uns 
homes que no exerceixen gaire temps el seu ofici sense tomar-se paralítics o 
tísics, exposats a molts greus accidents, i per aixb ordinhiament només es 
fan servir els condemnats" (35). Recorda el seu perill, diu que el mercuri 
"demana unes precaucions i consideracions molt grans ... produeix uns 
accidents tan terribles..", i explica, tarnbé de manera molt detallada, la 
manera de fer les friccions, que és la via més emprada per a l'administraci6 
del mercuri. Insisteix bastant en el control de la salivació i les lesions de la 
boca. Es recomana fer entre 12 i 14 friccions, sense que aixb sigui una regla 
absoluta. A rnés del mercuri áirecte hi ha altres formes que també en tenen. 
Una és el "Cinabri d'antimoni", que és una mescla de sublirnat corrosiu i 
sofke d'antimoni. Igualment lW'aethiops mineral", que és "mercuri extingit 
amb les flors de sofie" perb és un preparat de poca forga, rnés Útil en altres 
malalties de la pell que no pas el gAl.lic o sífilis. 1 segueixen encara altres 
formes de mercurials. 
Altres grups. Capítols rnés curts són els dels "refrigerants" que "calmen 
l'agitació i efervescencia dels humors", entre ells hi ha diverses fruites, la 
carn de tortuga i de vedella. Sembla rnés un capítol, curt, de dietktica que de 
terapeutica. En canvi les fórmules o receptes són proporcionalment rnés 
llargues. També els dels "absorbents" (36), perb entre ells la banya de 
cervol, els fiagments de les cinc pedres precioses: (ametista, maragda, 
granat, jacint i topaci), la terra segellada, la rnés bona la de l'illa de Lernnos, 
l'os de sípia, i també, com de passada, encara altra vegada el crani humA o 
altres ossos d'animals. Segueixen els "astringentsl' (37), amb una 
descripció de fins a 34 substancies. També els antiescorbútics, on separa la 
malaltia de terra i de mar. Explica 13 substancies i esmenta que cal evitar 
els mercurials, quan ja lesionen la boca. 
Els narcdtics. Liíltim capítol del segon volum tracta dels "narcbtics" (38), 
que comenta hpliament. Explica que són "remeis que s'han de considerar 
entre els millors i m& decisi us... pero al mateix temps com els rnés 
contrarisl', és a dir tenen efectes positius i negatius, ambdós importants. 
Marca la seva eficacia per a tractar "l'agitació m& violenta, els dolors rnés 
vius, els turments rnés cruels", perb a continuació "es tornen un verí", "el 
malalt és obligat a continuar amb els narcdtics encara que no vulgui" (39). 
Dedica el capítol principalment a explicar l'opi, el rnés eficag el que ve de 
I 
Turquia i Egipte. Esmenta les diverses formes, el lhudan, les gotes anodines, 
el xmp de diacodi, les píndoles de Galk. També explica els efectes del que 
arri en diem abstinencia: la suor, la inquietud, i rnés endavant la phrdua de 
mandria, la pesadesa continuada, la manca d'interks, 
b 
: La Materia Medica externa 
E1 tercer volurn es dedica als medicarnents que s'utilitzen per via externa, 
que són els rnés específics del cirurgi&. Diu que "és la part rnés segura, 
menys exposada a error. .. els seus efectes són més visibl es... " (40) perquk 
"en cirurgia es treballa al descobert, les malalties externes es presenten al 
, primer cop dtull'í Descriu 16 grups de medicaments, 10 considerats corn a 
: uuiversals i 6 particulars, a rnés d'un capítol destinat a les aigües. 
: Comenqa amb els que diu "anodins", remeis suaus que "mitiguen el dolor i 
. 'alguna vegada l'e~vaeixen'~. Explica com la causa irnmediata del dolor 6s la 
' tibantor de les fibres nervioses. Els anodins simples s6n els paregbrics i 
eníre ells el primer el "balneum aquae tepiidae", o sigui el bany amb aigua 
*a. També la farina de lli, la molla de pa, perb igualment el "decoctum 
onworum", els budells d'animal acabat de matar, més de vedella o de be, 
r posats directament o bé bullits, aixafats i posats en cataplasma. Encara la 
, Uet., els ous, la mantega, i encara els narcbtics en us local. També, i com a 
cita bibliogrifica recent per l'autor (1766), citant un treball de Soultzer, 
metge de Saxbnia emprant les pastanagues pels chcers ulcerats. (41). Hi ha 
$mbé el clbsic "balsam tranquil" "compost de totes les plantes narcdtiques 
: f estupefaents ja esmentades, junt arnb altres i l'oli comú" 
. Segueixen els "repercussius", que tiren cap endintre els humors, útils 
I pincipalment en els contusions. Un d'ells 6s el vinagre fred, emprat pels 
hacs per curar en poques hores "la bastonada que donen a les plantes dels 
p del! condemnats". També esmenta l'aigua freda, el gel, la neu i altres. 
Bis "emolients" relaxen i estoven els sblids massa tensos. Entre molts altres 
: mta les malves, la flor de saüc, l'oli d'ametlles dolces (42). Els 
mresolutius" tenen una eficacia més gran en el tractament de l'edema. 
Epesmenta bastants, entre ells la nicotiana, perb també el mercuri que 
considera com el més potent de tots els resolutius (43). 
M& enllii hi ha els "maduratius i supuratius", en forma de cataplasmes i 
1 imgtients, entre ells medicaments molt clhssics, com la trementina o el 
Wsam d'ArceoW. Els "detersius o mundificants" s6n els que netegen les 
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ferides i les llagues. El més emprat en les úlceres que supuren és la 
trementina (44). La llista és llarga i entre els medicaments hi ha el verdet de 
coure, preparat amb vi, i recorda la qualitat del de Montpeller, probablement 
conegut del temps dels seus estudis. 1 encara, aquí mateix els bhlsams de 
Metz i de Fioravanti (45) (sembla que falti poc perque també el bilsam de 
Fierabds dels antics llibres de cavalleries). Més senzill és el "BAlsam 
SamaritaN, fet amb pocs elements, oli i vi negre a parts iguals. Seria una 
forma de bhlsam per a pobres, que ens fa recordar l'antic "Thesaurus 
pauperum" de 1'Edat Mitjana". 1 també entre ells, i no els podem oblidar 
amb visió d'ara, els preparats de plom: el mini, l'extracte de Saturn (46). 
Amb el nom de "sarcbtics" o "encarnatiusl' hi ha els medicaments que 
fan créixer les carns, que fan pujar el fons de les ferides i llagues. En el grup 
següent hi ha els cicatritzants, que fan pujar o créixer la pell, alguns d'ells 
del regne mineral, alguns de ferro (hematita) i més de plom (plom cremat 
(plumbum ustum), litargiri u oxid groc, cemsa carbonat, l'emplast de mini u 
6xid vermell. (47). En una línia diferent hi ha els corrosius, 'lcaustics" o 
"escarbtics" que serveixen per a cremar les carns fungoses. També aquí hi 
ha bastants compostos metal-lics: coure, plom, plata, arshnic, antimoni. 
Potser cal comentar la "pedra infernal" o "lapis infernalis" que sembla una 
forma de nitrat de plata, que és "un ciustic molt bo i útil" (48). L'últim dels 
medicaments externs universals és el ,deis "estiptics" per a parar les 
hemorrhgies (49). Són molt importants pels cirurgians perque els permeten 
resoldre alguns problemes urgents i molt visibles. Entre ells un dels més 
útils devia ser l'alúmina, tot i que no en fa pas massa comentari. 
Venen després, ja com a última part, els remeis externs particulars, dividits 
en sis grups. Es dediquen a diferents patologies o parts el cos. Comenqa pels 
"ofthlmics" (50), amb moltes substancies, fms a 37, totes esmentades de 
manera curta, entre ells 1'0s de sípia en pols, o l'aigua de fono11 . Segueixen 
els "exfoliatius i contra la gangrena". Es repeteixen bastants dels 
medicaments que ja s'han anat esmentant en altres capítols precedents. És 
un dels pocs capítols en que s'esmenta alguna obra local, en aquest cas el 
"Tratado de Operaciones" de Diego Velasco y Francisco Villaverde, de text 
en el Colslegi de Cinugia (51). Una certa importancia tenien els 
medicaments que provocaven una irritació forta amb producció de butllofes. 
Són els "vesicatoris". Entre ells hi ha la llet blanca de les figues verdes, 
poc chustic i que s'empra en el tractament de les berrugues; també les 
cantarides, molt efectives i fins i tot la clematide, o herba dels pobres, 
perque els provocava lesions a la pell i servia de motiu de pena si 
demanaven caritat (52). Contra les cremades hi ha diverses substancies, 
algunes diís domestic: la Ilet, la ceba, el vi., I'esperit de vi que "obra amb 
més activitat" 
Odontdlgics i otdlgics. Vénen després els "odontAlgics i dentrifics" (53) i 
un últim capítol destinats als "otiilgics" (54) per curar el mal d'orella. 
Explica amb bastant detall els mecanismes que creu que s6n la causa del 
mal de dents i de queixal, i insisteix en diversos punts en la importancia de 
la "suciedad de la boca". Remarca clarament que I'enemic més important de 
les dents són els residus d'aliments: "El mayor enemigo de los dientes es el 
tártaro que se ata a sus raíces. La causa ordinaria del tártaro son las 
porciones de alimentos que quedan entre los dientes, que se corrompen ..." 
(55). Més endavant parla del "zarro tartroso". Aporta un conjunt bastant 
llarg de fórmules d'odontAlgics. 
Després d'aixb, i de manera una mica a part, venen els banys i les aigiies 
minerals (56), siguin termals o acídules. Esmenta la influencia d'Antoni 
Musa, metge d'August, perb no l'episodi de Tarragona. Les aigties minerals 
s6n considerades per alguns autors com a remeis específics propis i les 
valora molt "estas aguas son unos tesoros que la providencia nos ha 
concedido" (57).. Entre les de Catalunya esmenta les de Caldes d'Estrach, 
Ribes, 1'Espluga de Francoli i Sant Hilari ; també les de Tortosa i prop de 
Barcelona, la "Font Groga" de la Val1 d'Hebron i la de la "Satalia" al peu de 
Montjuic (58). 
Segueixen índex extensos, molt útils. La taula alfabetica dels medicaments 
simples té 20 pagines sense numerar. 1 acaba el volum amb un "Suplemento 
a la Materia Médica", que té un total de 52 pagines numerades a part. 
Explica els conceptes i definicions dels medicaments compostos i afegeix 
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n Rancé sembla un autor amb una bona fonnació, si més no pel nostre 
el1 aleshores aquí. Format a Franca, ja és doctor per Montpeller abans de 
:reació del primer Col.legi de Cirurgia a la península, el de Cadis. És 
itat que el seu mestre de terapeutica no 6s dels més valuosos, perb va 
ldiar en una facultat on hi havia laboratoris. Montpeller era una facultat 
jortant, tot i que feia segles queja no comptava entre les de primera Iínia 
el m6n. Quan ve al Colelegi de Barcelona fa un text, important aleshores 
el nostre medi, destinat a l'ensenyarnent. Aixb sol ja el situa bastant per 
sobre del nivell mitjA dels nostres professors. Pero, abans i després, tampoc 
escriu gaire. Per la resta de la seva obra no té un nivell que li permeti 
mantenir el prestigi en generacions posteriors, i acaba gairebé oblidat. 
Potser en part hi va influir el nivell més baix de la medicina a Espanya que a 
la Franca d'on venia. Podríem pensar que és una persona que tenia una bona 
perspectiva i que es va agrisant, sigui per la nitina del treball de la cinugia, 
per l'impuls més petit del nostre medi que continuava essent gris, tot i que 
Virgili li va donar una empenta considerable. El text, en conjunt, creiem que 
és important i va fer una tasca útil en el seu temps, per a millorar el grau i 
nivell d'assistencia de la nostra població, arnb totes les limitacions que la 
ciencia del temps imposava. 
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